










































































































































































































































































































1） 内閣府．平成 30 年版高齢社会白書（概要版）．




人口動態及び世帯数（平成 30 年 1 月 1 日現在）． 
（2019年 6月10日アクセス） http://www.soumu.
go.jp/main_content/000563135.pdf
